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ABSTRAK 
 
Maharani Ulfah. R1116051. 2017. Hubungan Religiusitas dengan Perilaku 
Seksual Pranikah pada Remaja di SMA Warga Surakarta. Program Studi 
DIV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Latar Belakang: Hubungan seksual pranikah menempatkan remaja pada 
tantangan risiko terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman 
tingkat agama (religiusitas) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
perilaku seksual pranikah pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
religiusitas, perilaku seksual pranikah, dan hubungan religiusitas dengan perilaku 
seksual pranikah pada siswa SMA Warga Surakarta. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Teknik sampling menggunakan simple random 
sampling. Besar Sampel adalah 63 siswa yang memenuhi kriteria retriksi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan skala LMMPI, kuesioner religiusitas, dan 
kuesioner perilaku seksual. Teknik analisis data menggunakan Korelasi Pearson 
Product Moment. 
 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar religiusitas adalah kategori 
cukup (61,9%), dan sebagian besar perilaku seksual pranikah pada remaja adalah 
kategori risiko rendah atau negatif (57,1%). Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh kekuatan korelasi (r) = -0.296; p=0.005. Hal ini berarti bahwa ada 
hubungan negatif antara religiusitas dan perilaku seksual pranikah pada siswa 
SMA Warga Surakarta.  
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dan perilaku 
seksual pranikah pada remaja di SMA Warga Surakarta. 
 
Kata Kunci  : perilaku seksual, religiusitas, remaja 
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ABSTRACT 
 
Maharani Ulfah. R1116051. 2017. The Relationship of Religiosity with 
Prematarital Sexual Behaviour on Teenagers in Warga Senior High School 
Surakarta. Diploma IV in Educator Midwife Program of Medical Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. 
 
Background: Sexual Relationship puts teenagers on the challenge of risk to 
various reproductive health problems. Understanding of religion (religiosity) one 
of factor that influence sexual behaviour to teenagers. This research to know 
religiosity, prematarital sexual behaviour, and relationship religiosity with 
prematarital sexual behaviour on Warga Senior High School Students in 
Surakarta. 
 
Metode: This research method was analitical observational design used cross 
sectional approach. The sampling technique was simple random sampling. The 
sample’s amount were 63 students fullfilled the restriction criterias. The data 
collecting technique used  LMMPI questionnaire, religiosity questionnaire, and 
sexual behaviour questionnaire. The data analysis technique used Pearson Product 
Moment.  
 
Hasil: The results show that most of the religiosity level is sufficient category 
(61.9%), and most sexual behaviour in teenagers is low or negative risk category 
(57.1%). Based on data analysis result obtained correlation strength (r) = -0.296; P 
= 0.005. This means that there is a negative correlation between religiosity and  
teenagers prematarital sexual behavior on Warga Senior High School students in 
Surakarta. 
 
Simpulan: There is a significan relationship between religiosity and prematarital 
sexual behaviour on Teenagers in Warga Senior High School Surakarta. 
 
Keywords : sexual behaviour, religiosity, teenagers 
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